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“Orang yang hebat akan mencari kemudahan di dalam kesulitan,  
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Putri Mufidatul Khasanah, J500070009. Hubungan Keintiman Keluarga 
Dengan Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa Fakultas Kedokteran 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Karya Tulis Ilmiah. Fakultas 
Kedokteran UMS. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara keintiman 
keluarga dan indeks prestasi kumulatif pada mahasiswa Fakultas Kedokteran 
UMS. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengajar, 
orang tua, mahasiswa, dan dapat menambah pengetahuan tentang peranan 
keintiman keluarga dalam hubungannya dengan indeks prestasi kumulatif. 
 
Desain penelitian yang digunakan adalah deskripsi analitik dengan pendekatan 
cross sectional. Subjek penelitian adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penetapan sampel dengan stratified 
random sampling. Keseluruhan sampel berjumlah 75 orang. 
 
Hasil penelitian menunjukkan koefisien korelasi (r) keintiman ayah sebesar 0,464 
dan koefisien korelasi (r) keintiman ibu sebesar 0,511 serta untuk signifikansinya 
didapatkan angka probabilitas (p) sebesar 0,000. Dari angka probabilitas tersebut 
dapat diketahui bahwa korelasi tersebut berkorelasi secara sangat signifiikan oleh 
karena angka tersebut <0,005, maka Ho ditolak. 
 
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah ada hubungan yang sangat signifikan 
antara keintiman keluarga dengan indeks prestasi kumulatif mahasiswa Fakultas 
Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
Untuk memperbaiki keintiman keluarga sebaiknya antara orang tua dan anak 
menanamkan kedekatan agar tercipta suatu keintiman keluarga, karena keintiman 
keluarga mempengaruhi indeks prestasi kumulatif pada anak.  
 

















Putri Mufidatul Khasanah, J500070009. Relationship Between Family 
Intimate With Cummulative Achievement on Student of Muhammadiyah 
Surakarta University. Scientific Paper. Medical Faculty Muhammadiyah 
surakarta University. 
 
Goal of this research is to know the relationship between family intimate and 
cumulative achievement on student of Medical Faculty of Muhammadiyah 
Surakarta University. The result wished can give benefit for lecture, parents, 
college student, and increase the knowledge about role family intimate in the 
relationship with cummulative achievement. 
 
Research design used in analytical descriptive with cross sectional approach. The 
subject are student of Medical Faculty of Muhammadiyah Surakarta University. 
Sampling technique with statified random sampling. The entire sample are 75 
people. 
 
The result of research are father correlation coefficient (r) as big as 0,464 and 
mother correlation coefficient (r) as big as 0,511, for the signification there is 
probability (p) number as big as 0,000. From those probability number can be 
seen that the correlation correlatified is very significant because of that number is 
<0,005, so Ho rejected. 
 
The conclusion is correlation between family intimate with comulative 
achievement index of medical students of UMS is very significaant. 
 
To repair family intimate as parents and chindren should create open relationship 
between each other, because family intimate influence comulative achievement 
index at chindren. 
 
Key words : Family Intimate – Cummulative Achievement – College Student   
 
